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CH: BASEL 
OEblJ1€1-€ }KHTHt€ 
An asterisk * marks the name of a contributor to 
this buUetin 
* dr ROLAND W. MARTI 
Assistent 
Slavisches Seminar der Universität Basel 
Clarastrasse 13 
· 4058 BASEL 
Publ ications: 
Studien zur Sprache der russischen PceZa. Die finiten VerbaZformen. 
(= Slavica Helvetica 19) Bern 1981. 
Die EvangeZienzitate im GZagoZita CZozianus in: 'Colloquium Slavicum 
Basiliense. Gedenkschrift für Hildegard Schroeder' (= Slavica Helve 
tica 16) Bern 1981:443-458. -
StiZisticeskie osobennosti socinenija Hrabra 'O pis'menex'. 'Staro-
bälgarska 1 iteratura' (in print). 
D: FREIBURG I,BR, 
dr HEINZ MI KLAS 
Slavisches Seminar 
Universitätsstrasse 9 
78 FREIBURG i.Br. 
Publ ications: 
Ein BeitI'Q{J zu den sZavischen Handschriften auf dem Athos-. 'Palaeo-
bulgarica' 1(1977)1:65-75. 
Kl1m vttprosa za sZavjanskija prevod na FiUpovoto s/1innenie 'Dioptra'. 
'Starobälgarska literatura' 2(1977):169-181. 
Pogled vltrhu Filipovata 'Dioptra'. 'Starob~lgarska literatura' 3 
(1978) :56-61. 
Zwei russische liturgische Gebrauchskodizes aus privatem Besitz. 'Die 
Welt der Slaven' 24(1979)1:185-190. 
Ein interessanter Neuerwerb der Universitätsbibliothek Freiburg i.Br. 
'Die Welt der Slaven' 24(1979)2:298-307. 
(with E.WEIHER) Prevodaceski pohvati v Bogoslovieto na Joan Ekzarh " 
sravnenie s po-k/1sni paralelni prevodi. Paper, read at the 1st In-
ternational Symposium John the Exarch, Sumen 1979 (in print). 
Ergebnisse und .. Perspektiven bei der Erforschung der kirehensZavisch-
griechischen Ubersetzungstheorie und Ubersetzungspraxis. (Rev. of 
X.TROST. Untersuchungen zur Übersetzungstheorie und -praxis des spä 
teren Kirchenslavischen. München 19?8). 'Palaeobulgarica' 4(1980)3: 
98-111. 
Tradition und Innovation in der Bulgarischen Hochsprache des 14-15. 
Jahrhunderts, I: Zur bisherigen Literatur über die Sprache des Pa- 93 
94 
triarchen Evtimij. 'Anzeiger fUr slavische Philologie' 12(1980) in 
print. 
Zur Edition der Dioptra des Philippos Monopteros. Paper, read at the 
plenary session 2/3 of the 16th International Congress of Byzanti-
nists (in print). 
D: MUNCHEN 
dr PETER REHDER 
lnstitut fUr slavische Philologie der Universitat MUnchen 
Geschwister-Scholl-Platz 
8 MUNCHEN 22 
has produced, primarily for the needs of the journal 'Die Welt der 
Slaven', sheets of transfer-letters in either round or angular gla-
golitic type. Each sheet contains over 200 characters (height 2 mm) 
in either type (cf. 'Die Welt der Slaven' 25(1980)1:181-185 angu-
lar, 189 round) and is available at a price of DM 30,-- from dr 
REHDER at the address given above. 
USA: CAMBRIDGE, MA 
* dr BOHDAN I. STRUMINSKY 
Research Associate 
Harvard Ukrainian Research Institute 
1581-1583 Massachusetts Avenue 
CAMBRIDGE, MA 02138 
Publications: 
Uk:L'ajins'ka kazannja. 'Nasa kultura' April 1960. 
Wiersze ukrainskie z pocqtku XVIII wieku na marginesach 'Minei prazd 
nicznej' z XVII wieku. 'Slavia Oriental is' 1960/2:385-406. 
(with M.JUROWSKI) Ukrainskie 'Kazanie ruskie' z potnocno-zachodniego 
Polesia, powstaie najp6zniej ,,, 1697 roku. 'Slavia Oriental is' 1961/ 
1 :57-80. 
(review) L.ZIZANIJ. Hrammatika slovenska. Herausgegeben und eingelei 
tet van G.Freidhof. 'Slavia Oriental is' 1974/1:129. -
(review) V.M.RUSANIVS'KYJ (ed.) Ukrajins'ki hramoty XV st. M.PESCAK. 
Hramoty XIV st. 'Recenzija' Fall-Winter 1975:1-26. 
(review) S.A.VYSOCKIJ. Drevnerusskie nadpisi Sofii Kievskoj XI-XIV 
vv. Vyp. I. 'Recenzija' Fall-Winter 1976:14-33. 
(with P.R.MAGOCSI) The First Carpatho-Ruthenian Printed Book. 'Har-
vard Library Bulletin' 25(1977)3:292-309; also: 'HURi Offprint Ser.!_ 
es' 17. 
Do pytannja slov'jans'koji inkunabulistyky. 'Ukrajins'kyj istoryk' 
14(1977) 1-2:96-101. 
Mazepiana in the Harvard Manuscript Collection (1691-1709). 'Harvard 
Library Bulletin' 28(1980)1:64-80. 
An Early Ukrainian Mention of America. 'Harvard Library Bulletin' 28 
(1980)2:181. 
Old Ruthenian Printed Books and Manuscripts in the Episcopal and He-
ritage Institute Libraries of the Byzantine Catholic Diocese of Pa~ 
saic. Passaic, NJ. 1980. 
Kievan, Galician, Volhynian and Transcarpathian Old Cyrillic Printed 
Books from the Collection of Paul M. Fekula. New York, NY. 1981. 
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